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Opération négative
1 Quatre tranchées parallèles ont été ouvertes dans le sens est-ouest avec un écartement
moyen de 7 m. Aucune d'entre elles n'a révélé de vestiges archéologiques ni d'indices
d'une occupation ancienne à proximité.
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